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Reviews (I)
Salazar, G.(2012). Dolencias históricas de la memoria ciudadana (Chile,
1810 – 2010). Santiago de Chile: Editorial Universitaria. ISBN 978­956­
11­2356­4
Gabriel Salazar, es actualmente uno de los historiadores referentes de lahistoria social contemporánea en Chile. Sus investigaciones sobre lahistoria social del siglo XIX y XX en Chile, son de gran valor científicoa nivel nacional, a lo que se suma la influencia intelectual sobre losmovimientos sociales actuales en el país. El libro que se reseña, es un compilado de publicaciones de artículosque el historiador Gabriel Salazar fue publicando, con motivo de lacelebración de los 200 años de la primera junta de gobierno realizada enChile. Estos artículos fueron publicados en distintos medios decomunicación, escritos nacionales y conferencias inaugurales decongresos de historia. También hay algunas entrevistas que le fueronrealizadas y fueron publicadas en medios de comunicación escritos. Enestos ensayos, Salazar refleja en un orden más o menos cronológicocómo la ciudadanía chilena (entendida ciudadanía como personas concapacidad de organización democrática y crítica), ha sido despojada detotalmente de participación en la construcción del estado nación. Esimportante tener en cuenta, que además de la celebración de los 200años de la primera junta de gobierno, en Chile se están sucediendo unaserie de movimientos sociales, como consecuencia de la maduracióndemocrática de la ciudadanía chilena. Así por ejemplo, protestas a favorde la descentralización de la riqueza nacional hacia las provincias, o losmovimientos estudiantiles que llevan su tercer año consecutivo de
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movilización en demanda de una educación pública gratuita y de calidadpara todos los chilenos. De ahí la importancia de un libro como este,publicado por un historiador referente en el Chile contemporáneo. Aunque el libro está compuesto de artículos, que en principio notenían ninguna conexión entre ellos, la organización de los mismos estápensada para que el lector pueda introducirte en la historia de laciudadanía chilena, a partir de la organización de la primera junta degobierno y posterior declaración de independencia de Chile. Salazar entiende Chile como un Estado construido en tres ocasiones,esto es un Chile fundado durante las tres constituciones que se hanfirmado hasta hoy en día en Chile. La primera de ellas la constituciónelaborada por Diego Portales en 1833, elaborada con posterioridad dehaber ganado de una guerra civil por un pequeño grupo de aristócratasnacionales (Lircay). El segundo Chile, Salazar lo entiende con laconstitución firmada por Alessandri e Ibáñez, que según Salazar firmanuna constitución que no hace más que ser una continuación de laanterior, en donde estos presidentes “traicionan” a una ciudadanía queconfío en ellos. Y por último, el tercer Chile, Salazar se refiere a laconstitución firmada durante la dictadura de Pinochet. Al hacer estadistinción cronológica de tres Chiles, Salazar explica cómo en laconstrucción de éstos (tres Estados), la ciudadanía ha sido despojada decualquier tipo de oportunidad de participar en la construcción de unEstado, que pueda ser más justo para todos los habitantes del país.Salazar dedica la última parte del libro, a analizar la situación actual delos movimientos sociales en Chile. En este análisis intenta reflejar cómolos movimientos sociales del Chile actual, son una oportunidad paraconstruir un país justo para todos los chilenos y no sólo para unapequeña elite, como ha ocurrido anteriormente.
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